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НАУКОВИЙ ПОШУК __________________________________________________________________________ __ 
Кафедра співnрацює з Київським національним 
університетом технологій та дизайну, Таврійським 
державним агротехнологічним університетом, 
Хмельницьким національним університетом, Луць­
ким національним технічним університетом та з уста­
новами, підпорядкованими Національній академії 
аграрних наук України: Інститутом луб'яних культур 
(м. Глухів Сумської області), Інститутом сільського гос­
подарства Полісся (м. Житомир), Інститутом земле­
робства південного регіону (смт. Наддніпрянське 
Херсонської області). Викладачі кафедри виконуються 
сnільні наукові проекти разом з науковцями 
Костромського технологічного інституту (Росія), 
Вітебського державного технологічного університету 
(Білорусь) та Познаньського інституту натуральних 
волокон (Польща), а також беруть участь у всеук­
раїнських науково-технічних конференціях, міжна­
родних наукових конференціях в Польщі та міжна­
родних симnозіумах у Фінляндії (м. Тампере). 
Вченими кафедри nідготовлено та оnубліковано 5 
монографій, 2б4 наукові статті, 91 тезу доnовідей на 
конференціях, 25 навчальних nосібників і більше ніж 
78 методичних вказівок; одержано 14 авторських 
свідоцтв та понад 50 патентів. 
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 
України про внесення змін і доповнень до Переліку 
наnрямів та сnеціальностей, за якими здійснюється 
nідготовка фахівців у вищих навчальних закладах, 
сnеціальність 7.091802 - Технологія натуральних 
волокон в 2003 р. набула нової назви - Переробка, 
стандартизація і сертифікація продукції легкої 
промисловості. Кафедра здійснює nідготовку бака­
лаврів за напрямом 051б02- Технологія виробів лег­
кої промисловості, а також сnеціалістів та магістрів 
за спеціальністю 051б0201 - Технологія первинної 
обробки, стандартизація і сертифікація сировини 
та виробів легкої промисловості. 
Студенти кафедри, nочинаючи з 2-3 курсу, беруть 
активну участь у виконанні науково-дослідних робіт за 
тематикою кафедри. У співпраці з викладачами студен­
ти здійснюють ексnериментальні дослідження з вив­
чення якості лляної та коноnляної сировини й одержа­
них з них різноманітних товарів широкого вжитку. 
В nодальшому матеріали досліджень стають nідгрунтям 
для наnисання ними диnломних проектів. 
На сучасному етапі розвитку промисловості та 
міжнародних економічних зв'язків виникла не­
обхідність змін у навчальній nідготовці високоnро­
фесійних молодих спеціалістів, виnускників вищих 
навчальних закладів, які володіють сучасними знан­
нями та методами у сфері якості, стандартизації та 
сертифікації. 
Враховуючи потреби сьогодення, кафедра в 2010 р. 
розnочала nідготовку магістрів у галузі 1801 - Сnе­
цифічні категорії за спеціальністю 8.18010010 -
Якість, стандартизація та сертифікація, щоб забез­
nечити nотреби вітчизняних nідnриємств, організацій 
і установ у фахівцях відповідної кваліфікації. 
Колектив кафедри переробки, 
стандартизації і сертифікацn сировини 
не зупин1ІЄІ11ЬСR на досягнутому, постійно дбає 
про розвиток та самовдосконалення, 
впевнено крокує в ногу з часом, 
а ії випускники досягають успіхів 
у трудовій діяльності та користуються 
великим попитом на ринку праці. 
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Одержання волокон різного функціонального 
призначення з трести льону олійного 
In the article theoretical the Ьаsіс and soиndly difjerent technological operations of 
тechanica/ processing of stalks of оі/ flax, which allaw to receive а fibre with high 
technical characteristics for pradиctian of technica' textile, sonitary-and-hygienic iteтs 
and cellи/ose тaterials also are ofjered. 
Постановка проблеми. За розробленою технологією поглибленої 
механічної переробки трести льону олійного, яка грунтується на модернізації 
куделеприготувальних агрегатів і застосуванні чесальних машин (рис. 1), отри­





Рулон волокн а 
льону оліїшого 
Рис. 1 -Технолоrічна лінія для отримання очищеного волокна 
із трести льону олійного 
Параметри одержуваного волокна мають відповідати вимогам стандартів 
залежно від функціонального призначення виробів і матеріалів, для виготов­
лення яких застосовується лляне волокно. В зв'язку з цим, для визначення по­
дальшого використання волокна льону олійного, в роботі розроблені та апро­
бовані, за умов ВАТ Льонокомбінат «Старосамбірський», технологічні схеми 
одержання лляного волокна з трести льону олійного сорту Південна ніч для 
виробництва нетканих та текстильних матеріалів, санітарно-гігієнічних, 
целюлозовмісних та кручених виробів (рис.2-5). 
Ре3ультати досліджень. Після застосування кожної з технологічних схем 
відбирали проби волокна, для яких визначали такі фізико-механічні параме­
три: вміст костриці, лінійна щільність, середня масодовжина (табл . 1-3). За 
цими параметрами визначали придатність волокна для застосування його в 
тому чи іншому виробництві, тобто його функціональне призначення. Одер­
жані фізико-механічні параметри волокна порівнювали з вимогами норма­
тивних документів на різноманітні льоновмісні матеріали і вироби. У такий 
спосіб визначали придатність волокна льону олійного для виробництва 
технічних, санітарно-гігієнічних, целюлозовмісних виробів та текстильних 
матеріалів . 
Внаслідок виробничих випробувань за технологічною схемою, поданою 
на рис. 2, одержано волокно, придатне для виготовлення кручених виробів з 
вмістом костриці 2З-25,5%, лінійною щільністю 3,5-4 текс, середньою масо­
довжиною 34,5-40,1 мм (табл. 1). Одержані результати унормовані з держав­
ними стандартами на кручені вироби [1). 
ТАБЛИЦЯ 1- Зведені критеріальні показники придатності 
волокон льону опійного дпя виробництва технічних виробів 
Кручені вироби Неткані матеріали 
Показник якості 
nіспя cqxб~Gt за нормативни ,нt niclЯ cqxб~Gi за Н0р\1 3ТИВНИМИ 
наЮWІ документами ш ЮlNI і Ч-®-Л документами 
Вміст костри ці 
23,0-25,5 24,0- 26,0 7.5- 8,0 24,0- 26,0 
та с мітних .1омішок, % 
Л іні й на щільн ість, 
3,5-4,0 4,2-6,9 3,0-4,0 3,9-4,2 
текс 
Середня 
34,5-40, 1 50,0-60,0 25,4-28,5 50,0-60,0 
масодовж~іна , мм 
ТАБЛИЦЯ 2 -Зведені критеріальні показники придатності волокон льону 
опійного дпя виробництва текстильних матеріапів 
За тсх ••оло І ія Ішt 
іІ ЬОНОПрядЇ ІІJІЯ бавовнопрядіІІня вовноnрядіІtІІя 
Показm1 к 





ІІОр\1ЗТІtВ НМ І1 
tqxбюttta 
І ІОр\tаПІ В І ІМ ІІ Щхбюt '"' ІІОрмаТІІ ВІІМИ 
ЮlNli 
J.Окумснтами ЮlNli .J,Of..')'MC JIТ3 Mit ЮlNli документа,tн 
Ч-600-Л, ЧМД Ч-600-Л, чмд L~(,OO.J!, ЧМД 
В\tіст кострІtuі 
1'3 С І\t ЇІlІН\. 1,00- 1,25 3,0- 5.0 1,00-1,25 1.0- 3,0 1,00-1,25 1,0-2,5 
ДО\1 ЇШОК, 0/о 
Л ін і йна 
1.23- 1,40 4.2-6.0 1,2- 1,4 0,9- 1,0 1,23- 1,40 2, 1- 2,6 
щіJн>ні сть, текс 
Ссрсдttя 
\1ЗСОДОВЖНІІ3, 25,5- 30,0 51,0-90.0 25,5- 30,0 25,0- 36,0 25,5- 30,0 50,0-80,0 
/t. l\1 
Для одержання нетканих матеріалів запропоновано технологічний процес з використанням 
процесу грубого чесання на машині Ч-600-Л, який подано на рис. З . 
Після застосування грубого чесання на машинах типу Ч-600-Л, одержують волокно з такими 
параметрами: вміст костриці 7,5-8%, лінійна щільність З-4 текс, середня масодовжина 25,4-28,5 
мм. Наведені параметри унормовані з державними стандартами на неткані матеріали [2-4]. Тому 
схему, подану на рис. З, рекомендовано застосовувати для виробництва волокон, придатних для 
одержання нетканих матеріалів. 
Тrnгльний модуль машнии Charle 
ТряаІJЬНЗМЗІІІИЮЗНІІЖНІМгребuнt.~~ 
Кручені вироби 
Рис. 2 - Технологічна схема одержання волокна 
для виробництва кручених виробів 
М'яльна машина arperary КПАЛ 
Тіпгльний модуль машнии Charle 
Тря<ИН!амзшиюзВ€рХНІМгре6ІЖІІМІЮЛем 
Тря0!1ЬНЗМ!ІШІЮЗ НИЖ1ІІМ греб!ІНМ~ 
Чесгльні МаІШІНИ Ч-600-Л 
Неткані .матеріШІи 
Рис. З - Технологічна схема одержання волокна 
для виробництва нетканих матеріалів 
НАУКОВИЙ ПОШУК 
Основною технологічною операцією 
для повного очищення волокна є процес 
тонкого чесання, який розширює сферу за­
стосування волокон льону олійного. Для 
виробництва текстильних матеріалів і 
одержання волокон з відповідними пара­
метрами, які визначені державними стан­
дартами на текстильні матеріали [5-13), 
необхідно застосовувати чесальні машини 
Ч-600-Л і ЧМД-4. Внаслідок цього, для 
отримання в прядильному виробництві 
волокон, придатних для одержання текс­
тильних матеріалів, запропоновано техно­
логічну схему з використанням машин тон­
кого чесання ЧМД-4 (див. рис. 4). 
За даною технологічною схемою одер­
жують волокно, показники якості якого 
відповідають текстильним волокнам, при­
датним для льоно-, бавовна- і вовно­
прядіння (табл . 2): мають вміст костриці 
1-1,25%, лінійну щільність 1,23-1,4 текс, 
середню масодовжину 25,2-30 мм . Ці па­
раметри відповідають унормованим показ­
никам якості й свідчать про придатність 
волокна льону олійного для текстильного 
виробництва. 
Для одержання з волокон льону олійно­
го санітарно-гігієнічних виробів та целюло­
зовмісних матеріалів, запропоновано техно­
логічну схему, яку подано на рис. 5. 
За цією технологічною схемою перед­
бачено: перед тонким чесанням встанови­
ти різальну машину, а також застосувати 
подвійне тонке чесання волокна, бо 
санітарно-гігієнічні вироби та целюло­
зовмісні матеріали потребують повного 
знекостричення лляного волокна і змен­
шення його довжини до 5-10 мм. 
Текстwzьні матеріали 
Рис. 4 - Технологічна схема одержання волокна 
для виробництва текстильних матеріалів 
НАУКОВИЙ ПОШУК 
В результаті аnробаціі 
заnроnонованої технолоnі 
оброблення отримано во­
локно, якісні nоказники 
якого nодано в табл. З. 
ТАБЛИЦЯЗ-Зведені критеріальні показники придатності волокон льону олійного 
для виробництва санітарно-гігієнічних виробів та целюлозовмісних матеріалів 
Після застосування 
дворазового nрочісування 
волокон і nодрібнення во­
локна отримують волокна, 
що мають вміст костриці 
0,05-1%, лінійну щіль­
ність 0,49-0,51 текс та 
середню масодовжину 
18,1-19,5 мм. Отримані 
nараметри відnовідають 
унормованим nоказникам 
Показник якост і 
Вміст костр1щі та 





якості й свідчать про nридатність волокна 
льону олійного для виробництва санітарно­





Треста льону олійного 
~~ 
Сушильна машина СКП-lОКУl 
.М'япьна 1ашнна arperary КПАЛ 
І 
І Тшальний модуль машннн Charle ~ 
..LJ.. 
l Тіпальний модуль tашннн Charle n 
~ 
l Чесальні tашннн Ч·бОО·Л J 
~ 
l Горизонтальний очненик ПЧ> ] 
[ Різальна машина g 
.а, 
І Чесальні 1ашннн ЧМД·4 g 
~ 
11 Санітарно-гігієнічні вироби І 
Рис. 5 - Технолоrічна схема одержання волокна 
для виробництва санітарно-rіrієнічних виробів 
Санітарно-гігіс ні'-ІІ~і в11роби ЦелюJІОЗО В\Ііс ні матеріал и 
піс, Ія всього цнк,Іу ;~а нісля всього щ І к;Іу ;J(l 
оброблення та дворазовшо ІІОрt\І<ІТІІ ВІІІІ~ІІІ обробл('ння та дворазово! о ІІОр~ІLПІtВІІІІМІ1 
прочісування ,1ОКУМt' ІІТа~ІІІ нрочісуваІІІІЯ /lOK_\'f\ I('JIТa ~ІII 
0,05-1,0 1,5-2,0 0,05- 1,0 1,0- 1,5 
0,49-0,51 0,25-{),85 0,49-{),51 0,5-{),6 
18,1 - 19,5 18,5-30,0 18,1 - 19,5 15-25,0 
висновки 
1. Для розширення сфери застосування волокон у різних галузях промислового вироб­
ництва запропоновано схеми технолоnчних процесів, за якими, за виробничих умов, 
отримано волокно різного функціонального призначення. 
2. Для визначення придатності одержаних волокон льону олійного для виробництва 
кручених і санітарно-гігієнічних виробів, текстильних та целюлозовмісних 
матеріалів рекомендовано застосовувати такі фізико-механічні характеристики во­
локон: вміст костриці, лінійна щільність, середня масодовжина, які запроnонова­
но назвати - «критеріальні показники придатності волокон льону олійного для 
застосування». 
Ці показники дають можливість nровадити класифікацію волокна за функціональним 
призначенням. 
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-М.: Изд-ва стандартов, 2001.- гос. 
8. rocr 9092-81. Пряжа хлопчапабумаж ноя для трикотажноzо производства. Технические условия; введ. -М. : Изд-во 
сmандартов. 1981. - 22с. 
9. rocr 6904-83. Пряжа хлопчапобумажная суровая крученоя для тнацкоzо производство. Технические }ОЮвия; введ. -М. : 
Изд-во стандартов. 1983. - 1 бе. 
10. rocr 16537-8З. Пряжа хлопчапобумажная аппарапноzо прядения. Техничесние }ОЮвия; введ. -М.: Изд-во стандартов, 
1983. -9с. 
11. rocr 14З62-69. Пряжа хлопчапобумажная суровая одиначноя нардноя ровничная. Технические условия; введ. -М. : 
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условия; введ. -М.: Изд-во сmандартав, 191З. - 21с. 
1З. rocr 17511-8З. Пряжа zребенная чuсmошерстяная и палушерстяная для тринотажноzо производства. Технические~­
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Одержано 18.02.2011 
ПРО ЗАРАХУВАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ 
ЯК ФАХОВИХ 
(З постанови президії ВАК України 
від 22.04.2011 р. Ngl-05/4) 
У зв'язку зі зверненням до ВАК України редакши журналів і збірників наукових праць та, вруховуючи 
особливий характер цих видань, президія Вишої атестаційної комісії України 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
.. . 2. Зараховувати наукові статті, опубліковані в журналі «Леrка промисловість~ (Державний комітет 
промислової політики України, Державне центральне бюро технічної інформації з легкої та текстильної промисловості, 
Київський державний університет технолоrій та дизайну) на підставі висновку експертної ради ВАК України з 
техиолоrій харчової та легкої промисловості, як фахові в rалузі технічних наук ... 
